












































































































Headline Sebak terima ijazah suami
MediaTitle Metro Ahad
Date 01 Dec 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 298 cm²
AdValue RM 11,006 PR Value RM 33,018
NOOR Aziah (kanan) bersama kakak ipar dan tigo anakrtya pada mq/lis
konvokesyen l/UM, sematam.
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